



































3 (a))笥地化経i斉 3 (b)非空1m的外部経済
4 1;見棋の外部í~&?斉
産業に対し丘並但












規模の経済は，生産単位が経験する状況に基づき，規模の内部経済(internaleconomies of scale) (第














済 (urbanisationeconomies) (第 11Z1の4(a) )と呼ばれている. これに対し， 他地域の兵怒産業の発
展や国内の道路網整備のようなその発生要因が空間的に限定されていない経済も考えられよう (同図
の 4(b)) . 
以上が，機々な種類の規模の経済である.l¥!Ioseleyの定義によると，集積経済は，第 11EIに示され





















りの平均費用曲線は生産量にかかわりなく一定である〈同図 (b)).第 2図 (c)では，総費用曲線は凸
Q2までは費用が逓減し 3 それ以上では費用は逓増する.
同 I~i (d)で示されるように Uの形状をとり，平均費用は









以上のような内部経済を得るには3以下に示すような様々な可能性が考えられる (Lloydand Dicken， 

















































































































































あり，人口 250;000----500，000の悶では 1以下になり， ほぼ1，000， 000までは急激に減少する. しか






























-一一 =b-2cP = 0 dP 



























































































































































































済のに!コで機能的側聞は3 大きなウエイト を占める ものと考えられる. これらの機能には，弁護士，会









また，官公庁， 新Ij~~l ・ 放送，出版業が集中している ことによ って，大都市では大量の情報を即座に入
手可能である.これらの情報は，企業の業務活動の方針を決定するのにj有し、られるであろう .こうし
た新機軸や情報は，大都市の自治体や企業に最初に取り入れられ，古く不合理な下部櫛造は新しいも
のへ，また ， 時代に取り残された産業は u寺代の最先端を行く花71~産業に取って代えられる . こうし
た大都市のもつ大きな新陳代謝は，都市成長の源であり，企業活動の拡大に対し魅力的な環境を形成
している (Thompson，1968). 以上のような企業にと ってプラスとなる環境に対し，最も大きなマイ








様に， 1)計量化， 2)要素の選択， 3)要素の加重の各問題が発生するであろう.特に後者の二つのj問題
は， 産業開並びに企業規模ごとに大きく異なることが知られている. さらに 3 アイザ{ド/木内訳
(1964)が指摘するように， 4)要素間の非加法性も|背怒となる.つまり p 各構成要素は相互に独立した
ものではなく，互いに重り 合い連動して作用する ものなのである.したがって，各要紫を単純に加え





























に，業務サービスは，減少率を減じながら減 第 6図 工業立地に対する都市化経済












集穣経済の研究に関する将来の展望を行うことによ って， 木;稿を終える.今後， 集積経済の研究を
進めて行く上で必裂となる第1の点は， より j政官で体系的な理論の構築である.本稿は，その糸口を


















2) 第 2図(c)において 3 生産量 Qlにおける平均生産費
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Agglornera tion Economies: Pro blems of Difini tion 
and Measurement 
日iroyukiKOHSAKA 
Since urbanisation economies vary for difierent sections of the urban comTl1unitYJ it is 
appropriate to divide the urban society into househotds and firms and consider urbanisation 
economies for each of them. The problem of urbanization economies for households is to 
identify wbat types of UI七anisationeconomies and c1isecononomies peopJe UVUlg in cities of 
1、able1. Types oL urba;ユisationeconomies and diseconomies ior households 
g 1 job opportunit1es . Ilarger， diversified opportu出 ies，availabuity 
8 'i.ncome I possibility of higher incomes 
g t emp10yment j greater security of employment 
g jliving expenses I higher costs of livi時 andhousing 
ョ戸山1 de戸;証平二ζ五平二ndspeciality shops 
言 IcuJture I concert haH， large museum 
ミ Ileisure I major Jeague sports club， night club 
己 Ieducation j nn凶iveぽrs幻ity，ftu討.the町redωatior口1a叫1fac出tむle出S 
~ ! 1e凶 a叫lt1七仕t1-立T
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官 1trans})o工t此ion j nodes of日 gionaJa吋 nationalneh、'orks，C0111111unter-st叩 1.:pede
~ 1 housi.ng I a great number of， diversified vaca叫 houses
己 I na抗tu凶1叫 5凱旬Ulη:1工roulれ1dinロ19S I se旬pa町r乱吋tionfrom c∞oun此1吋tr門ys討ideand open space 
g I en山¥川011η1e叩江tω叫 pollu土対i01孔1 i ai仕r噌 'wa叫te町rand J10iS臼epOωllution 
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Table 2. Types of urbeU1Isation economies and diseconomies for firms 
日 ]abourforce 
r< g I 111a1'1王et
g I public services 
















~ I metaboliSl11 
e j lalld 
llmguiv…自治lelabour pools， high wag 
Jarge demand， rapid growth 
low costs of public utilities such as electricity， gas and water 
high tax rates 
I a山心C山 t討出1吋1
ba口k王<:.Ing，i臼nsuraωnce，real estate agent 
repair， . main.tenance and guard services 
forwarding agent， wholesalil1g， retailil1g 
power a11d materials suppliers 
domestic airline conl1ections， international airport， tra品ccongestion 
creativity of universities and research parks 
information resoruces snch as administrative offices， jonrn.alism and 
publishers 
己引山nick王t訂E印ra11剖印凶sf山eぽrfかr01句ひomold dying i山nぱ〕吋frastn
scarcity， high land value 
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different size have. The economies a11d diseconomies are further classified into economic， 
functionaI and environmentaI types as shown in Table 1. 1'he economic type is mainly 011 
job and income. 1'he functional one is in proporition to the quantity and quality of 
private and pub1ic services， and acts on1y as economies. The othe~' hand， most of the 
environmental type act as diseconomies. Table 2 shows economic， functiona1 and environ四
mental types of ul‘banisation econOlnies and diseconomIes for i.rms. Ecol)omIc type is 
divided into input and output sides of the主r11. The former is 1abour force， the laHer market. 
1n met:('opo1itan areas there are various types of functions which are necessary for business 
activities， then the functional type plays important ro1es among them. For business activities， 
the environmental type acts as economies except the side of land. 
